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Este trabajo esta denominado “La Apertura Comercial en el Marco del Acuerdo de integración 
Comercial Perú – México para la expansión de mercados de las empresas exportadoras de cacao, 
mediante la participación en ferias internacionales”. Tiene como objetivo determinar cómo los 
términos del Acuerdo Comercial Perú – México afectan a las compañías exportadoras nacionales 
del producto de cacao y sus formas para la expansión del mercado mexicano por medio de la 
participación en las diferentes Ferias Internacionales.  La metodología utilizada en este trabajo de 
investigación es descriptiva - explicativa. Las principales conclusiones se basan en las entrevistas 
las que fueron importantes, sobre todo en el incrementando de las exportaciones gracias a la 
integración y firma de acuerdos entre Perú y México lo que ocasiono que las empresas 
exportadoras de cacao tienen la oportunidad de enviar sus productos a cero aranceles, permitiendo 
llegar al país de destino con una buena oferta exportable, obteniendo presencia internacional y 
poder expandir mercados. Teniendo como palabras claves acuerdo comercial Perú-México, 
expansión de mercados, ferias internaciones y la distribución física internacional. 
El resultado obtenido es sobre las empresas exportadoras que se benefician con dicho acuerdo ya 
que están exoneradas a pagar arancel, y pueden participar en las ferias internacionales con grandes 
ventajas en el mercado mexicano. Por otro lado, el sobre costo que implica la Distribución Física 
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En el comercio internacional hoy en día es de suma importancia, ya que en los sectores de 
alimentos y servicios con un alto crecimiento en los últimos años, esto se debe a la integración de 
los países en el entorno internacional y la competitividad del intercambio de productos y servicio. 
La globalización ha provocado que el comercio exterior se pueda expandir de manera firme 
generando diversos efectos positivos para las empresas exportadoras sobre todo de productos 
tradicionales como el cacao. En el Perú, esto ha generado que las empresas exportadoras puedan 
intercambiar mayores productos con preferenciales arancelarias por medio de los acuerdos 
comerciales que suscriben los países miembros, permitiendo generar mayores ventas, presencia 
internacional, expansión de mercados y alianzas estratégicas. Pero si bien se tiene diversos 
beneficios y tributos exonerados, cabe resaltar que los costos de distribución física internacional 
pueden ser un obstáculo y generar sobre costos, este es un punto crucial porque si bien las 
empresas exportadoras tienen ventajas arancelarias por otro lado estos sobre costos podrían no 
permitir a las empresas exportadoras reducir precios y no ser competitivos en los mercados 
internacionales. Por otro lado, las ferias internacionales son de gran importancia en el comercio 
internacional para las empresas exportadoras ya que permiten tener una vitrina de exposición de 
sus productos por medio de ferias especializadas donde pueden garantizar a las empresas, ventas 
garantizadas, contratos internacionales y expansión en los mercados.   
Nuestro propósito en esta investigación es cómo los términos de este Acuerdo Comercial Perú – 
México afectan a las exportadoras nacionales del producto de cacao y sus formas para la 
expansión del mercado mexicano mediante la participación en diversas ferias Internacionales. En 
el desarrollo de esta investigación nos enfocamos en el estudio cualitativo en un nivel 
exploratorio, para poder recoger toda la información necesaria para esta investigación, mediante 
la técnica de entrevista que recogerá toda la información de la investigación con especialistas en 
el tema, el instrumento que se manejará será la guía de entrevista donde se orientará al proceso 







1.1 Aspectos Generales 
 
1.1.1 Planteamiento del problema 
 
El propósito de esta presente investigación se enfoca en comprender como los términos del 
Acuerdo Comercial Perú – México afectan a las compañías exportadoras de granos de cacao para 
la expansión de mercados, mediante las ventajas arancelarias analizando la norma del Acuerdo 
Comercial e identificando la demanda del cacao por medio de las exportaciones peruanas a 
México.  Así mismo comprender como la implementación del este Acuerdo comercial afecta en 
los costos de D.F.I para la expansión del mercado mexicano, identificando si existe o no 
ineficiencias en las actividades logísticas para las exportaciones. Para el planteamiento del 
problema nos enfocamos en diversos contextos para nuestra investigación.  
 
A nivel mundial según MINAGRI aquellos países que conforman el continente Sudamericano 
como Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Ghana, Costa de Marfil entre otras cuentas con las 
mismas características de clima lo que permiten sembrar cacao en este continente. (MINAGRI 
2016). 
Esto indica que el Cacao es sembrado a nivel mundial y se extiende con una producción sostenible 
y efectiva que proporciona una consolidación de volúmenes negociables de primera calidad hacia 
países de todo el mundo. La demanda internacional del producto de cacao se ha incrementado por 
las diversas empresas exportadoras de cada país de la línea ecuatorial, esto debido a la poca 




Por otro lado, El Comercio (2014) nos dice quién nos indica que en el año 2020 la oferta del 
cacao va ascender a 1 millón de toneladas, obteniendo mayores ventas con grandes beneficios 
económicos. 
Esto nos dice que se hay tres principales factores de crecimiento, tanto en la producción del cacao, 
la expansión de cultivos, estabilidad financiera en el financiamiento a los productores con crédito 
fiscal, el adecuado conocimiento para una gestión de cultivo en la productividad 
A un nivel Latinoamericano diversos países Latinoamericanos son productores mundiales de 
cacao como, por ejemplo, Republica dominicana, México, Ecuador, Brasil, Nigeria, Perú entre 
otros. Nuestro país es reconocido mundialmente por contar con un cacao en grano y es así como 
exportamos a diferentes países del continente.  En Latinoamérica se tiene una alta producción hoy 
en día, pero que en años anteriores a partir del año 1989 tuvo un impacto negativo por una plaga 
en los sembríos de cacao lo que ocasiono a que se reduzcan los envíos en 120 mil toneladas al 
mundo y lo que trajo como consecuencia que solo se consuma la mayor parte internamente (Larrea 
& Lynch, 2012). 
     Según Larrea y Lynch concluyen que la región de Latinoamérica es de suma importancia ya 
que forma parte significativa de exportaciones a todos los continentes eso permite tener una 
oportunidad comercial en poder envíos mensualmente toneladas de cacao y así obtener mayores 
ganancias e invertir en un negocio rentable y sostenible en el tiempo con beneficios para la 
empresa y para sus productores.  En el año 2013 la producción en latinoamericana fue de 605,000 
toneladas de cacao esto represento un quince por ciento de toda la producción mundial lo que 
permitió a la región seguir aumentando sus envíos por la alta demanda del producto. 
En el caso del Perú logró un crecimiento en la producción del cacao en grano ya que a partir del 
2010 es donde se vio un aumento en las exportaciones de las empresas hasta la actualidad. Por 
ello, las exportaciones tradicionales con el transcurso de los años han incrementado 
simultáneamente como es el caso del cacao en grano. y a su vez existen distintas razones que 
expliquen como el Perú se logró posicionar y ser admirado por el mundo de una forma eficaz y 
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obtener el puesto nueve según TRADEMAP, como exportador de cacao en grano en el mercado 
internacional  
En el Perú el cacao posee todavía un bajo volumen de producción sobre todo en Huánuco con un 
6% de producción nacional a comparación de países como Brasil y Ecuador ,debido al bajo 
rendimiento existente en la zona, logística adecuada, falta de tecnología, siendo uno de los más 
bajos a nivel nacional.  En cuanto a la descripción del problema en el contexto de la investigación, 
en el año 2017 fue un excelente año para las exportaciones peruanas, sin embargo, este 
crecimiento ha disminuido y esto debido a los altos costos logísticos de distribución física 
internacional, esto se lleva a cabo en el puerto del Callao el mayor importante en nuestro país por 
operar un 90% de productos. 
La problemática de nuestra investigación se sitúa en el Puerto del Callao desde el año 2017,si 
bien mediante los acuerdos comerciales que tiene Perú y México brindan preferencias arancelarias 
y los costos de distribución en nuestro país tienen principales problemas en la cadena logística 
podemos indicar que están ligados todos ellos a la baja infraestructura, el equipamiento correcto 
y necesario, la calidad baja de servicios prestados por los diversos operadores logísticos con poca 
tecnología y buen servicio. Esto es claro que los diferentes  operadores logísticos son de gran 
relevancia  e importancia para amenorar los  costos en toda la cadena logística pero si no es así 
por más que las empresas agroexportadoras de cacao puedan amenorar sus precios por no pagar 
tributos y aranceles por el Acuerdo comercial por otro lado tienen sobre costos y demoras en el 
proceso si esto fuera diferente las empresas podrían mejorar mucho más sus precios teniendo 
precios competitivos con otras empresas en el mercado mexicano con una mayor  oferta 
exportable.  
 
En el caso del comercio internacional estos costos DFI son por general altos  sobre todo en las 
diferentes documentaciones , empaque , traslado del puerto ,unitarización, almacenaje , agente de 
aduanas, manipuleo, seguros, costos administrativos y otros a fin de poder transportar la 
mercadería de la mejor manera para que el producto pueda llegar en óptimas condiciones pero 
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usualmente estos costos son altos porque se cuenta con  pocas empresas prestadoras  de estos 
servicios logísticos que son muy pocas en nuestro país y que por lo general cuestan más para un 
servicio especializado . Para los exportadores de cacao en grano tendría como consecuencia no 
contar con una oferta en el mercado internacional, lo que no permitiría mantener los precios 
estables para su comercialización.  
 
Podemos concluir que si bien mediante los acuerdos comerciales que tiene Perú y México brindan 
preferencias arancelarias y los costos de distribución en nuestro país tienen principales problemas 
en la cadena logística podemos indicar que están ligados todos ellos a la baja infraestructura, el 
equipamiento correcto y necesario, la calidad baja de servicios prestados por los diversos 
operadores logísticos con poca tecnología y buen servicio. Esto es claro que los diferentes 
operadores logísticos son de gran relevancia e importancia para amenorar los costos en la cadena 
logística , Si bien las empresas exportadoras no pagan tributos ni  aranceles por el Acuerdo 
comercial por otro lado tienen sobre costos y demoras en el proceso si esto fuera diferente las 
empresas podrían mejorar mucho más sus precios con tanto con precios mucho más competitivos 
en el mercado mexicano con una mejor oferta . 
 
Visto la descripción del problema de investigación planteamos las siguientes preguntas: 
En primer lugar, ¿Cómo los términos del Acuerdo Comercial Perú – México afectan a las 
empresas exportadoras nacionales de cacao y sus formas para la expansión del mercado mexicano 
a través de la participación en Ferias Internacionales? Por otro lado, ¿Cómo las ventajas 
arancelarias de la exoneración del arancel influyen en la exportación de cacao y sus formas para 
la expansión del mercado? Asimismo, ¿Cómo establecer las ventajas al participar en una feria 
internacional especializada de cacao y expandir mercado en México? Por último, ¿De qué manera 
la Distribución Física Internacional (DFI) del producto materia de estudio ayuda para la expansión 
hacia el mercado mexicano? 
En ese contexto planteamos los siguientes objetivos de investigación, en primer lugar, determinar 
cómo los términos del Acuerdo Comercial Perú – México afectan a las Empresas exportadoras 
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nacionales de cacao y sus formas para la expansión del mercado mexicano a través de la 
participación en Ferias Internacionales. Por otro lado, determinar cómo las ventajas arancelarias 
de la exoneración del arancel, del Acuerdo Comercial Perú – México influyen en la exportación 
de cacao y sus formas para la expansión del mercado, establecer las ventajas de participar en una 
feria internacional especializada, como la de cacao, para la expansión del mercado en el marco 
del Acuerdo Perú – México y determinar los diversos factores que influyen en la Distribución 
























1.2 Antecedentes  
1.2.1 Investigaciones Extranjeras 
 
Autores: Remy Farach, Armando Borda, Oswaldo Morales, Andrés Argandoña, Lenny Garcia 
Naranjo, Katia Lazo. Año (2015) “La Alianza Cacao Perú y la cadena productiva del cacao fino 
de aroma” Universidad ESAN Lima –Perú. El presente estudio tuvo como objetivo comprender 
sobre el origen del cacao en el mundo y la cadena productiva del cacao en diversos países del 
mundo con el objetivo de ver como se ha ido desarrollando y creando una expansión a otros 
continentes y la importancia a nivel mundial. Por otro lado, se utilizó como metodología el 
enfoque cuantitativo. En conclusión, la demanda de cacao en grano para el año 2012, represento 
un importante número para Europea con el 37%, América del Norte con un 24% y por ultimo  
Asia con un 16%. Esto hace referencia que el cacao es un producto altamente competitivo para 
poder seguir expandiendo más países y diversas industrias alrededor del mundo con una demanda 












Según el cuadro de proyección de la oferta mundial podemos mencionar la tendencia de consumo 
del cacao que ha incrementado la demanda y esto nos asegura rentabilidad y ventas. Esto impulsa 
a la comercialización del producto hacia otros países del mundo y que es muy cotizada y 
demandada a nivel internacional con los beneficios antioxidantes. 
En nuestra opinión, en la actualidad el cacao aún tiene un gran potencial en el mercado mexicano 
permitiendo tener un hallazgo importante sobre la diversa variedad y el origen de este importante 
hoy por hoy para las exportaciones del cacao hacia México por una alta demanda para consumo 
de su población.  Así mismo coincidimos con la información Lachenaud donde podemos tener 
una fuente de las diversas variedades del cacao que con el tiempo, diversos países lo cultivan para 
poder contar con una información de exportación de acuerdo a cada industria a exportar con 
grandes beneficios. 
 
Autores:  Alix Ruiz Ariza y Julio César Sánchez. Año (2005) “La cadena de distribución física 
internacional (DFI) en Cartagena de Indias”. Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB. 
El presente estudio tuvo como objetivos las modificaciones de la logística y la distribución física 
internacional  ya que en el año 1950 hasta el año 1964 se presento un gran transito de mercadería 
de bienes en todo el mundo, apareciendo nuevos métodos de transporte de productos donde se 
establecieron diversos costos para transportar las mercaderías en la distribución entre un 15 a 35 
% más del costo del producto adicionalmente, donde existían gran cantidad de demanda y 
servicios para estos transportes . Por otro lado, se utilizó como metodología el enfoque cualitativo. 
En conclusión, se identificó los medios de envíos y la logística del producto con costos adicionales 
teniendo una oportunidad en el mercado. Ya para el año 1965 la logística fue fundamental para 
las diversas compañías ya que tuvieron un gran impacto en sus costos, pero también en sus clientes 





En nuestra opinión esta información es valiosa para poder saber los costos de logística y DFI y 
de que forma poder integrarlos de una manera eficaz y razonable sin retrasos donde el mejor 
escenario es el envió adecuado y a tiempo para que nuestros clientes estén conformes y satisfechos 
con nuestro producto teniendo herramientas adecuadas de logística y el resultado serio muy bueno 
para que tengamos precios competitivos. 
 
Autores:  Zamora & Sandoval Año (2016) “Distribución física internacional”. El presente estudio 
tuvo como objetivo la importancia de la distribución física internacional, en los puertos y el 
traslado de mercadería para ser transportada desde el lugar de origen hasta el buque o nave. Por 
otro lado, se utilizó como metodología el enfoque cualitativo. Se tiene como conclusión que los 
costos de DFI son de gran importancia competitiva en los diversos mercados internacionales, si 
se aumente los costos en el comercio internacional esto significa para las empresas exportadoras 
una pérdida de precios competitivos y es por eso disminuir el costo, pero conservando los 
estándares de calidad que se perciben como buenos. En nuestra opinión si bien mediante los 
acuerdos comerciales que tiene Perú y México brindan preferencias arancelarias y los costos de 
distribución en nuestro país tienen principales problemas en la cadena logística pero como dice 
Zamora & Sandoval lo óptimo es tener estándares de calidad para brindar el mejor servicio con 
tiempos adecuados ya que están ligados todos ellos para contar con una buena infraestructura, el 








1.2.2 Investigaciones Nacionales  
 
Autores: Oswaldo Morales, Andrés Argandoña. Año (2001) “CENTRO DE COMERCIO 
INTERNACIONAL UNCTAD -OMC Cacao”. El presente trabajo tuvo como objetivo las 
variedades del cacao que fueron introducidos al Perú, así como sus primeros cultivos y la 
expansión de este grano por todo el territorio que fue de gran importancia para las exportaciones 
posteriores a otros países. Por otro lado, se utilizó como metodología el enfoque cuantitativo. En 
conclusión, las variedades de cacao que se tiene actualmente son la trinitaria y la Forastera 
originarias de la colonización.  Ya para el año 1970 el cultivo el cacao se desarrolló y se tuvo una 
gran demanda en el mercado internacional a países como México, Colombia, Bolivia, Ecuador.   
Asimismo, se tuvo muchos inconvenientes y fracasos en las post cosechas ya que no se contaba 
con una adecuada tecnología ni tampoco con productoras de cacao, tampoco con el material de 
abonos, ni una inversión por parte del estado. Ya para el año 1990 una cooperación internacional, 
ayudo a generar programas de desarrollo alternativo donde se dieron unas adecuadas plantaciones 
y cosechas con mejores capacitaciones y productos. 
Ya a partir del año 2000, se comenzó con la iniciativa de producción de plantaciones de cacao, 
con el apoyo tecnológico y financiero que se requiere como la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (Minagri) y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados 
Unidos (USAID). Es así que se obtuvo mejoras en calidad y rendimiento del cacao producido en 
nuestro país con altas cosechas con una excelente calidad para consumo interno y exportación. 
En nuestra opinión, la información obtenida podemos decir que desde el año 1930 se introdujo al 
Perú el caco en la amazonia esto ha permitido poder expandirse hacia otros departamentos con el 
fin de poder tener mayores cultivos y por ende mayor cantidad de cosechas a fin de poder 
abastecer a los mercados internacionales, eso ha permitido que los diversos productores 




Autores: Eleazar Enrique Angles Sánchez. Año (2016) “La evaluación del desempeño ferial de 
los expositores en ferias internacionales en el Perú” Universidad Mayor de San Marcos. 
El presente estudio tuvo como objetivo indicar la evaluación y el desempeño de las ferias 
internacionales, si es ideal ser acreditadas y rentables. Podemos decir en la información que las 
ferias internacionales son un instrumento promocional y un medio ideal en el mercado frente a 
nuevos productos, así conocer los avances, ventajas y desventajas de la competencia. El 
departamento de Ferias, Misiones y Eventos Comerciales de (MINCETUR). Mincetur elaboró un 
manual de estrategias con el fin de dar a conocer los alcances de los servicios que otorga, dicho 
manual también indica los requisitos que debe tener cada productor para que pueda participar en 
ferias nacionales e internacionales. También tenemos a Promperú que trabaja de la mano con 
Mincetur, ya que ejecutan diversos proyectos de ayuda y mejora a nivel internacional, ya que 
brinda capacitaciones a los exportadores, Asimismo, ayudan brindando información de mercado, 
generan rueda de negocios, entre otros. Por otro lado, se utilizó como metodología el enfoque 
cualitativo ya que se realiza una observación no estructurada. 
En conclusión, el Perú se encuentra participando activamente en las ferias internacionales del 
Salón Du Chocolat, por cuarta vez y donde asisten otras empresas chocolateras y productoras de 
cacao de las diversas provincias del Perú mostrando su mejor producto ya que el cacao peruano 
es muy admirado en el mundo por su gran sabor y aroma teniendo un reconocimiento a nivel 








Autores: César Eduardo Lavado Bocanegra, María Teresa Cornejo Perales, Bertha Nérida 
Triveño Aucahuasi y Liz Fiorella Vidal Gómez. Año (2017). “Plan Estratégico de Marketing para 
el Lanzamiento de Línea de Chocolates Orgánicos para Nestlé” Universidad Católica del Perú.  
El presente estudio tuvo como objetivo las exportaciones de cacao del Perú durante el año 1990-
2000 donde fue inestable ya que en las primeras exportaciones no se tuvo la adecuada logística 
para el envío del producto, luego para el periodo del 2000 al 2008 se tuvo una ventaja comparativa 
y tuvo una creciente demanda en la producción en el mercado internacional con grandes 
exportaciones a Europa y Latinoamérica en sus diferentes formas. Por otro lado, se utilizó como 
metodología el enfoque cualitativo ya que se realiza una observación no estructurada. En 
conclusión, el cacao tuvo un nivel de competitividad muy alto a comparación del Ecuador y que 
es el mayor exportador de cacao en Latinoamérica de la región de América del Sur. 
 
Autores: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Año (2015) “PENX Plan Estratégico 
Nacional Exportador 2025” Lima – Perú. 
 El presente estudio tuvo como objetivo dar a conocer el plan PENX 2003-2013 el cual se da a 
conocer la consolidación de los diversos productos peruanos en el mundo, con 19 acuerdos 
comerciales desarrollando productos en otros sectores no tradicionales estos se lograron gracias 
a las exportaciones sobre todo agropecuarias de un1 7% productos químicos con un 14%, pesca 
con un 16% así como acuicultura. Por otro lado, se facilitó el comercio internacional en la mejora 
de las plataformas portuaria a través de las concesiones del Muelle Norte y Sur. Por otro lado, se 
utilizó como metodología el enfoque cuantitativo ya que explica los fenómenos investigados 
buscando regularidades y relaciones causales entre los elementos. En conclusión, se quiere 
convertir al Puerto del Callao en uno de los mejores puertos de Latinoamérica ya que se lograría 
mayores importaciones y exportaciones con una excelente conectividad, logrando atender 




1.3 Base Teórica 
1.3.1 Acuerdo de Integración  
 
El Acuerdo de Integración es aquel acuerdo que incorpora diversos temas para acceder a nuevos 
mercado de una forma competitiva relacionado con otros aspectos normativos, inversiones, 
telecomunicaciones, propiedad intelectual, medidas ambientales , mecanismos de defensa 
comercial como salvaguardas , antidumping y arbitrajes para las soluciones de controversias entre 
los países. Mediante el TLC se eliminan los impuestos cobrados como los aranceles una ventaja 
del acuerdo para que diversos productos puedan ingresar al mercado sin el pago de aranceles por 
las dos partes acordadas, este acuerdo se prescribe por la OMC y mutuo acuerdo entre las dos 
naciones, teniendo un plazo definitivo o no. 
Según Gonzales, Henzler, Rueda y Urbina “El TLC precisa como su objeto el establecimiento 
de una zona de libre comercio, es decir, una zona donde gradualmente se suprime varios 
obstáculos del comercio internacional de mercancías y servicios, ya sean obstáculos arancelarios 
o no arancelarios, generados por la práctica de los estados, por lo que busca generar condiciones 
de libre competencia, así como proteger los derechos de propiedad intelectual y las 
intervenciones en el territorio de los estados partes.” (Gonzales, Henzler, Rueda y Urbina 2016).  
 Como se precisa el TLC tiene como voluntad establecer la comisión de libre comercio. Se 
demuestra que en los últimos años los países que han incorporado el comercio internacional han 
logrado ampliar su negocio en diversos países y han logrado el éxito. El TLC permite ser 
altamente competitivo, dinámico y efectivo frente a la economía del mundo para fortalecer 
presencia con acuerdos claros, ofreciendo mejores condiciones de accesos a diversos productos, 






1.3.1.1 Acuerdo de Integración PERÚ – MÉXICO 
 
Este acuerdo ha permitido una integración comercial entre Perú y México con factores de mayor 
influencia en las decisiones de Inversión Extranjera Directa. Los beneficios del Acuerdo de 
Integración Perú – México favorece la economía de ambos países, el incremento del comercio 
internacional es notorio y se proyecta a seguir aumentando, ambos países han decidido acordar 
por medio de este Acuerdo de Integración los compromisos de desgravamen y exoneración de 
aranceles para la mayoría de sus productos. Es por ello que se permitirá poder seguir apoyando la 
política de integración entre los dos países y poder contar con socios lo que permitirá impulsar a 
una competitividad de la región. 
La importancia de dicho acuerdo Perú - México no consiste únicamente en eliminar aranceles de 
los productos en el exterior y acceder a una variedad de ventajas a mercados grandes e importantes 
que permites presentar nuestros productos en igual condiciones que otros países, permitiendo un 
desarrollo de oferta exportable competitiva, diversificada y esperamos descentralizada. 
Por último, este acuerdo permite ampliar el antiguo Acuerdo de Complementación Económica 




En este tratado destacan: La exoneración de los aranceles en la mayoría de los productos peruanos, 
respetar las denominaciones de origen y reglas, los procedimientos aduaneros correctamente, las 
medidas sanitarias y las fitosanitarias, las salvaguardas, dejando de lado los obstáculos técnicos y 
prácticas desleales. Por otro lado en los servicios, se permiten la entrada temporal de las personas, 




 Para finalizar, se mantiene en clausula importar ropa usada, así como calzado entre otros 
productos a fin de no perjudicar ninguna industria de cada país. En el país hermano de México el 
crecimiento de sus exportaciones se debe a diversos tratados de comercio internacional, 
ocasionando un crecimiento anualmente en su economía y mayores oportunidades  en inversiones 
y trabajo.. Así mismo Perú presenta en los últimos años incrementos en sus exportaciones tanto 
de productos con valor agregados y tradicionales lo que permite tener precios competitivos y de 
calidad con mayor volumen de ventas. 
 
1.3.1.3 Vigencia del acuerdo 
 
 Según Acuerdos Comerciales del Perú “El Acuerdo de Integración Comercial Perú 
– México se firmó en Lima el 6 de abril de 2011 y entró en vigencia el 1 de febrero de 
2012, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 001-2012-MINCETUR, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de enero de 2012”(Acuerdos 
Comerciales del Perú 2016).  
En la página de Acuerdos Comerciales nos confirma que dicho acuerdo está vigente, este contrato 
es una estrategia comercial por la cual el integral el Perú se consolida en un país exportador de 
productos tradicionales y no tradicionales, ingresando a más mercados con una oferta exportable 
competitiva e impulsando el comercio internacional con inversiones que aportan al país para 
promover mayores exportaciones con una estabilidad económica . Entre los beneficios existen el 
acceso a mercados con preferencias arancelarias con más de 12 000 mil productos.  El Perú es 
reconocido en los mercados internacionales ya que sus productos cuentan con buena calidad, con 






1.3.1.4 Sección del acuerdo y partida arancelaria  
 
 Según SIICEX “La Sección 2 del Anexo 3.4-A del Artículo 3.4 del Acuerdo de 
Integración entre Perú y México (AIC), dispone que éste último otorgue una 
preferencia arancelaria a diversos productos peruanos que se encuentran en la lista 
de 0 aranceles, entre ellos cebollas, ajos, como espárragos, aceitunas, frijol, paltas 
(aguacates), mangos, naranjas, mandarinas, uvas, páprika, cacao en grano y limón.” 
(SIICEX 2011). 
Podemos decir que el cacao en grano esta exonerado de arancel, con la partida Arancelaria:  
1801.00.19.00, lo que permite que la comercialización del producto ingrese al mercado México 
con una oferta exportable competitiva para distribuir el producto. El Acuerdo Comercial de Perú 
y México está vigente desde el año 2011, ya que ambos países firmaron un contrato en la cual 
permite eliminar aranceles y barreras arancelarias. Así mismo este acuerdo contribuye con la 
economía del Perú al generar mayores divisas, incrementando el flujo de inversión. 
 
1.3.1.5 Regulaciones aduaneras de México   
 
Estas se rigen por los impuestos de un país por los importadores y exportadores en la entrada o 
salida de productos, ya que facilita mucho más él envió de las mercaderías y resulta relativamente 
fácil, ya que toda la información se encuentra en la página de aduanas y del gobierno, así como 
las tarifas. Asimismo, en las restricciones arancelarias existe una serie de regulaciones técnicas y 
administrativas, estas formas de control se rigen a la necesidad y a la economía de cada país como 
medio de seguridad a los productores nacionales y a los clientes. Por otro lado, los productos 
importados en México se pretende evitar la saturación del mercado interno para no dañar la 
industria nacional. Si nos referimos a la exportación, se busca evitar un desabasto en el mercado 
de bienes considerados principalmente para la población nacional. Según el Artículo 17 de la Ley 
de Comercio Exterior deberán expedirse medidas de regulaciones para los productos en tránsito. 
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Estas medidas consistirán en permisos, cupos de mercaderías, cuotas, denominaciones de origen, 
certificaciones de calidad para fines de la ley de comercio exterior. 
En México, existen regulaciones, permisos y restricciones no arancelarias como: 
 Los Permisos de importación y de exportación de bienes. 
 Cuotas por mercancía sensible. 
  Salvaguardas y Antidumping contra las prácticas desleales  
 Subvenciones. 
 Normas Oficiales de etiquetado, envase, embalaje, calidad de producto.  
  Regulaciones fitosanitarias y sanitarias  
  Normas ISO 
 
A continuación, se da a conocer la regulación documentaria para exportar a México: 
 Factura comercial  
 Packing List  
 Certificado de origen. 
 Certificado fitosanitario emitido por SENASA. 
 Conocimiento de embarque  









1.3.2   Origen del Cacao 
 
Según Canessa “El árbol de cacao es una planta, cuyo origen se ubicaría hace más de cuatro 
mil años en la cuenca del río Amazonas. Referencias históricas indican que fue domesticado en 
América Central por la cultura Maya, que lo consumía como bebida amarga. Descubierto 
durante las primeras exploraciones de América, el cacao se extendió con éxito a través de Europa 
en el siglo XVII conforme se le fueron añadiendo edulcorantes y saborizantes” (Canessa, 2014). 
 
Como dice Canessa el cacao es conocido desde hace miles de años y tiene origen en la cultura 
Maya la cual lo consumían en sus comidas a diario como fuente principal de proteínas y 
antioxidantes. Al pasar los años este fruto se extendió en todo el continente americano, llegando 
al continente Sudamericano donde se hallaron evidencias en distintas culturas en los países como 
el Ecuador, Bolivia , Perú entre otros , pero al provenir de la cultura maya es con el nombre de 
clásico kakaw. Encontrándose en los bosques a lo largo del rio Amazonas y alrededores con una 
variedad del fruto que es de gran importancia hoy en día para la exportación de diversas formas 
de cacao con un gran valor.  
 
 
1.3.2.1 Variedades de Cacao 
 
Según el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú (MINAGRI) “En el Perú 
alrededor del 44% de la producción corresponde a cacao fino (Criollo Nativo) 
de color rojo que al madurar se transforma en morado y el 56% de la 
producción es cacao corriente o común de color verde que al madurar se torna 






Entre las variedades de cacao que el Perú posee tenemos el cacao criollo, el trinitario y el forastero 
son los más relevantes y los que concentran mayor sabor y aroma. En especial el cacao criollo 
proviene de la selva amazónica ya que tiene un sabor más amargo y es el que se exporta más con 
un 90% de su variedad, por otro lado, el cacao trinitario es la mezcla del criollo y forastero este 
último es del amazonas también pero con un sabor menos amargo, pero también utilizado para la 
industria chocolatera igual que el trinitario. 
 
 
1.3.2.2 Países exportadores de Cacao 
 
En las exportaciones de cacao los principales países que tienen envíos mensuales y de gran 
demanda son los que se cultivan en África Occidental ya que países como Costa de Marfil, Nigeria 
y Ghana tiene un alto porcentaje de cultivos lo que les permite cubrir diversos mercados 
internacionales todo el año, pero Latinoamérica no se queda atrás como Brasil exportando miles 
de toneladas al año en total el 90% de la producción mundial está constituida por los países que 
veremos a continuación:  
Los ocho principales países productores de cacao son: 
• Costa de marfil con un 38% 
• Ghana con un 19% 
• Indonesia con un 13% 
• Nigeria con un 5% 
• Brasil con un 5% 
• Camerún con un 5% 
• Ecuador con un 4% 





En conclusión, el país de Costa de Marfil es el líder indiscutible con 38 por ciento de la producción 
global o 1.2 millones de toneladas por año; seguido de Ghana que aglutina el 19 por ciento de la 
producción global, en conjunto ambos producen 60 por ciento del cacao consumido en el planeta. 
Es así, como tenemos el primer país a Costa de Marfil con un 38% esto nos permite saber que 
tiene la mayor porcentaje y gran demanda para exportar, su producción sigue aumentando y ser 
líder absoluto de las exportaciones, esto es bueno para el país ya que permite mejores 




1.3.2.3 Principales empresas exportadoras en Perú 
 
En el último año diversas empresas peruanas de agroexportación han enviado el cacao en grano 
al mercado mexicano teniendo una importante presencia internacional, así como las ventas de su 
producto a diversos sectores de las empresas de México, esto ha permitido a las empresas 
agroexportadoras poder seguir cubriendo la demanda con una excelente calidad y con la 
producción necesaria para poder brindar precios competitivos de acuerdo al mercado. 
 Según SUNAT “Las empresas que lideraron en ese periodo fueron la empresa 
Cafetalera amazónica S.A.C con un 18%, Amazonas Trading Perú S.A.C. 15%, 
Exportadora Romex S.A.C 10%, Sumaqao Sociedad Anónima cerrada con un 
10%, Cooperativa Agraria Cacaotera Aco 6%, Blue Pacific Oils S.A. 4%, 
Cooperativa Agroindustrial Cacao Cooperativa y Agraria Norandino Ltd... 3%. 
“(SUNAT 2018).  
Pero por otro lado las empresas por ejemplo como Romex y Blue Pacific Oils y otras registradas 
en la SUNAT 2018 como empresas exportadoras de cacao cuentan con el apoyo necesario del 
gobierno central del ministerios de agricultura , la tecnología, capacitación y herramientas 
necesarias para la producción de cacao en grano , así mismos las empresas a través de sus ventas 
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invirtiendo en mayor tecnología para poder seguir ofreciendo un producto de calidad y con un 
precio competitivo  de acuerdo al mercado internacional , estos son esfuerzos dados por las 
empresas pero también por el gobierno , solo falta tener mayor posibilidades de inversión en otras 
zonas que se produce cacao en  el Perú para que las demás empresas puedan seguir contando con 
las mismas posibilidades de ventas , presencia internacional y expansión de mercados como lo 
vienen haciendo estas empresas. 
 
1.3.2.4 Principales Mercados del Cacao 
 
Según INFOREGIÓN el Perú se otorgó como el segundo productor de cacao a nivel mundial 
reconocido y calificado por la Organización Internacional de Cacao productor mundial cacao fino 
con un excelente aroma, representando un 36% de las exportaciones mundiales (INFOREGIÓN 
2013) Es así que el Perú tiene como principales mercados como a Holanda, Bélgica, Malasia, 
Italia, USA y México este último con un porcentaje del 5% que hace ver una excelente 
oportunidad para cubrir mucho más la demanda.  
 
1.3.2.5 Porcentaje de exportaciones a México 
Las exportaciones peruanas de granos de cacao se han venido dando constantemente en aumento 
y lo que nos indica los porcentajes son considerables en las exportaciones, cada año se ha ido 
aumentando el porcentaje de envió de contenedores y si tomamos como referencia el año 2018 
aumento en un 18% con respecto al 2017 
Según APPCACAO “Al menos las dos terceras partes de la producción 
nacional de cacao se destina a la exportación. En el 2018, la producción fue de 
120,000 toneladas, de las cuales 85,000 fueron enviadas al exterior. Asimismo, 
los cultivos han ido creciendo en los últimos años, al pasar de 144,000 





Como mencionan es un buen indicio que nos dice que hay suficiente demanda en el país de destino 
y que se cuenta con el mercado objetivo para poder seguir realizando ventas anuales, esto nos 
determina que México es un país potencial para seguir exportando cacao en grano ya que ellos lo 
importan como grano para la preparación de diversos platos y fabricación de chocolates en el País 
de destino. Pero, así como el cacao en grano es muy cotizado y demandado en el país mexicano 
y mundialmente, en los próximos años podrá ser tan escaso que solo se podrá vender como un 
alimento de lujo, esto 
 Según Fernández “Dentro de 20 años, el cacao podría ser tan escaso, que 
convierta al chocolate en un carísimo producto de lujo. El chocolate auténtico 
será dentro de dos décadas un carísimo y escaso producto que hará honor a su 
origen: Teobroma Cacao, el "alimento de los dioses”. (Fernández Muerza 2011) 
 
Esto destaca la precariedad de la situación del cultivo mundial de cacao, pero que a la vez 
podemos tener una oportunidad de negocio con precios más elevados para la venta, esto 
favorecería para que por medio del producto se tenga mayores ingresos. Cabe destacar que la 
participación de las empresas exportadoras de cacao a diferentes ferias internacionales permite 
impulsar las ventas del cacao y chocolate peruano, además de otros productos complementarios.  
Así mismo Según Calle hace mención a lo anterior, reafirmando que los problemas de la 
producción de cacao es por no contar con una buena tecnología en las etapas de cosecha, cultivo 
y post-cultivo. Por lo mismo, indica que los pequeños agricultores al no realizar sus labores con 
una tecnología adecuada no podrán enfrentarse a las diversas enfermedades que le afecta al cacao 
tal como la escoba de bruja, esto genera que la productividad de los granos disminuya. El autor 
también añade que otro de los problemas es la falta de capacitación a los agricultores y técnicas 
de cosecha. (Calle 2006).  
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Lo que indica el autor es muy cierto, si los agricultores no cuentan con una capacitación 
especializada, la tecnológica adecuada, las herramientas necesarias tanto para el cultivo y 
cosechas, la producción del cacao simplemente se perdería por no contar con los recursos 
suficientes, esto generaría una baja oferta exportable y menos competitividad en el mercado 
internacional. Con respecto a las exportaciones de cacao, el Perú aumenta positivamente. 
                               Según Barrientos “Las exportaciones peruanas de granos de cacao a México 
en el 2016 fueron de (US$ 2.200.911) el cual representaron el 4.98% del total 
de las exportaciones peruanas del sector agropecuario/agroindustrial hacia 
dicho mercado, cuyo valor total fue de US$ 44.156.839. La Ocex México 
recordó que, en el 2014, Perú fue el quinto proveedor de granos de cacao a 
México con un valor CIF de importación de US$ 1.341 millones y una 
participación del 1.5% “. (Barrientos Felipa 2016). 
Podemos decir que el grano de cacao es uno de los productos con mayor demanda en México, 
esto debido a su importancia exportadora y potencial, esto genera ingresos mediante su 
exportación y beneficia con ello a las comunidades rurales y a la economía nacional, lo que indica 
que es factible para poder seguir exportando al mercado mexicano. En el último año diversas 
empresas peruanas de exportación han enviado el cacao en grano al mercado mexicano teniendo 
una importante presencia internacional, así como las ventas de su producto a diversos sectores de 
las empresas de México, esto ha permitido a las empresas agroexportadoras poder seguir 
cubriendo la demanda con una excelente calidad y con la producción necesaria para poder brindar 









1.3.2.6 Importaciones de México  
 









Fuente: Trade Nosis 
 
En el grafico se ve claramente que el país con mayor envíos de cacao en grano es USA, que si 
bien desde el año 2014 ha venido liderando hasta el 2019 en los últimos 4 años ha bajado sus 
exportaciones hacia México estando como promedio de envíos 367 mil toneladas, seguido de 
Ecuador con un promedio de 48 mil toneladas .La cotización del cacao se disparó por el 
incremento de la demanda asiática, región donde se localizan los principales consumidores de 
productos derivados, así como la epidemia del Ébola que ha impactado en algunos de los 
principales productores africanos. Otro elemento adicional corresponde al déficit de producción 
de cacao, mismo que se incrementó hasta 40 por ciento en los últimos tres años, a lo que se suma 
la reducción de exportación de cacao de USA y de Brasil debido al incremento en el consumo 







1.3.3 Ferias Internacionales 
 
  Según García y Reyes “El éxito de la participación es una feria internacional, 
donde se ofrecen bienes y servicios, está directamente ligado al conocimiento, 
experiencia y alto enfoque de atención al cliente, lo cual es percibido por los propios 
participantes y contra parte.” (García Magro y Luisa Reyes Recio, 2015). 
La participación en una feria internacional es una herramienta de que involucra financiamiento y 
acceso a los diferentes mercados internacionales, las ferias internacionales se organizan al igual 
que cualquier evento, ya sea por su complejidad o rubro que se dirige dichas ferias. Aunque la 
mejor forma de conocer la organización de una feria internacional es importante el estudio de 
mercados que se realiza previo, que ayuda a obtener éxito ya estando en una feria internacional.  
 
1.3.3.1 Concepto e importancia 
 
Ferias internacionales es de suma importancia porque se logra captar y ampliar una cartera de 
clientes. Asimismo, la finalidad es promover el crecimiento profesional de los participantes ya 
que captan nuevos conocimientos, innovación para sus productos y la aplicación de tecnologías. 
Mincetur contribuye e incentiva que las empresas exportadoras puedan participar en las ferias 
internacionales y a la vez los capacita cada cierto tiempo para que sus productos logren competir 
internacionalmente. Por lo mismo, podemos asegurar, que el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo a través de PROMPERÚ promocionan la imagen de Perú en cada producto y servicio, 
ya que es un organismo técnico especializado que cuenta con una autonomía práctica, económica 
y financiera. A la vez esta entidad gestiona y asume eventos que facilitan el contacto entre los 
interesados en hacer negocios en el rubro como rueda de negocios, que se desarrolla en desayunos 






Existen diferentes ferias internacionales que permiten a las pequeñas empresas exportadoras de 
cacao mostrar ante los ojos del mundo para poder dar a conocer sus diferentes calidades, aromas, 
texturas; de acuerdo con las exigencias de los clientes en las diferentes ferias a nivel mundial. 
Ellos nos permiten concretar negocios, expandir mercados y dar a conocer la propia marca de 
cada empresa. 
Si bien para las empresas agroexportadoras de cacao en grano no pagan arancelares lo que permite 
poder reducir costos de producción, disminución en el costo de las operaciones de las empresas y 
la oportunidad de acceder a nuevos mercados con precios competitivos ya que es un buen 
indicador para expandir mercados. Por otra parte, hoy en día es necesario entender que la cadena 
logística involucra todas aquellas actividades asociadas al movimiento físico de los bienes en la 
cadena de suministro y la distribución física Internacional, es decir involucra tanto al transporte 
y el almacenamiento, además a la operación o gestión comercial que cada una de estas actividades 
implica.  
 
1.3.3.3 Número de ferias internacionales en México 
 
Según el Banco de América Latina 2018 las diferentes ferias internacionales que se realizaron de 
cacao y chocolate donde participo Perú se dieron durante  dos a tres días ya que el público objetivo 
se concentran en esas fechas para poder observar la variedad de granos de cacao que ofrecen los 
países participantes con el objetivo de poder concretar ventas a futuro , cerrando contratos 
exitosos y formando alianzas estratégicas a fin de poder entrar a los diferentes mercados 
internacionales para el consumo de la población para la preparación de diversos platos como en 





1.3.3.4 Tipos de ferias internacionales en México 
 
Así mismo la expansión de mercados en México no sería posible sin un agente intermediario que 
son las diversas ferias internacionales: 
Según García y Reyes “El éxito de la participación es una feria 
internacional, donde se ofrecen bienes y servicios, está directamente 
ligado al conocimiento, experiencia y alto enfoque de atención al cliente, 
lo cual es percibido por los propios participantes y contra parte.” 
(García Magro y Luisa Reyes Recio, 2015). 
Principales ferias internacionales que se realizan en México son: 
1.- Salón Chocolate y Cacao 
 Lugar: Ciudad de México, México Centro de Exposiciones y Convenciones World Trade 
Center. 
 Fecha: Salón Chocolate y Cacao 2018 Del 30 agosto al 1 septiembre 2018 (Anual) 
2.- CONFITEXPO 2019- 
Exposición Internacional para la Industria de la Confitería. 
 Lugar: Guadalajara – México. Expo Guadalajara 
 Fecha: 30 de Julio de 2019 al 02 de agosto de 2019 (Anual)  
3.- CONFITEXPO 2019 
Exposición Internacional para la Industria de la Confitería 
 Lugar: Guadalajara - México - Predio: Expo Guadalajara. 






En el caso del cacao en granos la mejor feria donde puede exponerse sería la del Salón del 
chocolate y cacao que permite a  los exportadores peruanos ponerse en contexto la relevancia de 
este importante alimento, y por lo tanto dar la importancia cultural, gastronómica y milenaria que 
tiene el cacao y su producción en México, y que otras empresas exportadoras del mundo como 
Perú tiene  el escenario ideal para una campaña de concientización cultural y educativa sobre la 
importancia milenaria de los productos, donde se podría diseñar un ambiente apropiado para 
comprender su mercado, clientes potenciales, pero sobre todo a su competencia. En estas diversas 
ferias internacionales se puede apreciar fácilmente las ventajas, la estrategia que utilizan sus 
competidores y la información necesaria para vender sus productos. 
 
1.3.3.5 Aspectos tributarios  
 
A causa de la globalización los países se vieron en la necesidad de incrementar el intercambio de 
mercancías con otros países. Desde la firma del GATT en 1947 hasta la creación de la OMC en 
el año 1995, se han establecidos reglamentos que sirven de base para el intercambio entre los 
países que son miembros. Por medio de una serie de disposiciones jurídicas México controla los 
intercambios entre su país y el exterior. 
Las oficinas públicas de México que se ubican en las fronteras y ciudades importantes son quienes 
se encargan y tienen la responsabilidad de cobrar los Fiscos por las exportaciones e importaciones 
de las mercancías. Con ayuda de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico fiscalizan, vigilan y 
también controlan la entrada y salida de los productos, así se aseguran de que se cumplan las 
disposiciones que manda el comercio exterior. De esta manera, garantizan la seguridad nacional 
del país, resguardan la economía, el medio ambiente y la salud de todos los mexicanos, 






1.3.3.6 Tramite Aduaneros para las Ferias 
 
Según la Ley Aduanera el artículo 10 “la entrada o la salida de mercancías del territorio nacional, 
las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o 
desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes, deberá efectuarse por un lugar 
autorizado, es decir una Aduana, en día y hora hábil.” (Ley Aduanera) 
El despacho aduanero que se realiza en México implica un conjunto de hechos y requisitos 
necesarios que ejecuta Aduana en cada país ya que entran mercancías a su territorio nacional. Por 
lo mismo, es el importador presenta los documentos correspondientes a través de un agente de 
aduanas la factura comercial, certificado de origen, el packing list, permisos no arancelarios, lista 
de empaque, entre otros. 
1.3.3.7 Normativa Aduanera para las ferias  
 
Al momento de realizar los documentos para participar en una feria internacional, los productos 
van a salir del país en un régimen en la cual indique que la mercadería que no se llegue a vender 
será regresada al país de origen. Las mercancías que salen e ingresan de México se realiza a un 
régimen aduanero que lo establece el importador en relación a la función que va a realizar en el 
país de destino. 
1.3.3.8 Regulaciones sanitarias, fitosanitarias y de calidad  
 
Para participar en las ferias internacionales en México es necesario contar con toda la 
documentación necesaria de acuerdo como lo dicte la Ley General de Salud. La secretaria de 
salud también tiene la facultad de regular, controlar y fomento sanitario. (COFEPRIS 2018).  
En relación al control sanitario de las mercancías el servicio de importación y exportación 
determina que deben pasar por un proceso de control sanitario para verificar que todo este correcto 
como lo determina la ley de cada país. 
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Los trámites para la importación que se debe presentar ante la comisión Federal es el permiso 
sanitario de insumos para la salud, el permiso de internación y el permiso sanitario previo de 
importación ya sean de alimentos, suplementos, etc. 
Los trámites para la exportación de insumos que se presenta ante la comisión Federal es el 
certificado de exportación de insumos para la salud y el permiso de salida. 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) es el 
responsable en administrar y validar la calidad de las mercancías en México. También es quien 
establece los requisitos fitosanitarios que debe cumplir cada producto para la comercialización ya 
sea nacional o internacional, con esto se previene futuros riesgos para el país. Asimismo, esta 
entidad es quien certifica a los productos para ser transportados. 
Por otro lado, tenemos a SENASA que es quien se encarga en brindar el certificado fitosanitarias 
en Perú, ya que es quien controla las mercancías y cumplan con los requisitos necesarios en 
puertos, aeropuertos y fronteras. 
 
1.3.4 Distribución física Internacional 
 
Según (Ruibal, 1994) La logística que se desarrolla dentro de la DFI es de gran importancia ya 
que verifican la cantidad de productos para que puedan trasladar al sitio solicitado, en el tiempo 
y costo indicado. 
En la Distribución física internacional existen diversos factores que intervienen desde que las 
mercancías inician su partida en el país de origen hasta el país de destino considerando la calidad, 
el costo y que los productos sean entregados a tiempo. Para alcanzar una logística optima se debe 
realizar controles tanto en los costos y en los transportes para saber si las mercancías son 
entregadas en el país de destino se encuentran en las condiciones necesarias. Asimismo, se debe 
analizar los componentes como el embalaje, los documentos y sobre todo las tarifas del traslado 






Según Castellanos (2009) indica que la DFI es un conjunto de operaciones que tiene como 
función de organizar los productos desde el país de origen en el local del exportador hasta el local 
del importador que es en el país de destino. Por otro lado, Villamizar (2009) menciona que la 
función de la distribución física internacional es colocar los productos en el mercado internacional 
en la que interviene el vendedor y comprador, logrando disminuir costos, tiempo y disminuir el 
riesgo durante el envío de las mercancías al país de destino. También hace mención que se le 
conoce por las siglas de DFI. 
Como lo mencionaron los autores la DFI realiza actividades logísticas con el fin de cumplir con 
un proceso para que los productos sean exportados a tiempo, en el costo justo y lleguen al país de 
destino con las condiciones adecuadas, este conjunto de actividades también se le conoce como 
Cadenas de Distribución Física Internacional. De esta manera, se quiere lograr que los 
importadores se sientan satisfechos ya que los productos son entregados con el costo, la cantidad, 
en el lugar y la hora pactada; generando que se logre tener una buena calidad de servicio al cliente. 
1.3.4.2 Importancia 
 
Hoy por hoy la DFI conforma todo un proceso de mayor importancia para las empresas 
agroexportadoras de cacao ya que no existen áreas específicas, diferencias para cada producto y que 
no logran abaratar costos sino de aumentarlas sin ofrecer un servicio más especializado. 
 
Según Zamora & Sandoval” Estos costos de DFI son de gran importancia 
competitiva en los diversos mercados internacionales, si se aumente los costos en el 
comercio internacional esto significa para las empresas exportadoras una pérdida 
de precios competitivos y es por eso disminuir el costo, pero conservando los 
estándares de calidad que se perciben como buenos”. (Zamora & Sandoval, 2016).  
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Como se mencionó líneas más arriba, la distribución física internacional busca optimizar los 
tiempos y los costos para que el proceso logístico sea totalmente eficaz y eficiente, logrando así 
que los productos exportados a los diferentes países lleguen en buenas condiciones y sus precios 
sean competitivos dentro del mercado internacional. 
Según Villamizar (2009) menciona que la función de la distribución física internacional es colocar 
los productos en el mercado internacional en la que interviene el vendedor y comprador, logrando 
disminuir costos, tiempo y disminuir el riesgo durante el envío de las mercancías al país de 
destino. También hace mención que se le conoce por las siglas de DFI. 
Asimismo, se quiere lograr que exista ese intercambio entre vendedor y comprador en el tiempo 
justo y al costo indicando logrando minimizar los riesgos en la trayectoria de las mercancías 
cuando son trasladados al país de destino. 
 
1.3.4.3 Transporte e Incoterms 
 
Las formas que se utilizan con más frecuencia cuando Perú exporta sus productos a México es el 
marítimo con un porcentaje de 86%, seguido es el aéreo con 14 % esto hace mención la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 
 Las mercancías que se envían vía marítima son cuando se exporta gas, minerales y los productos 
que no son perecibles. Por el otro lado, tenemos vía aérea que se utiliza cuando se exporta 
productos con valor agregado, productos perecibles y delicados. Según lo investigado México 
cuenta buena infraestructura portuaria, ya que cuenta con 22 puertos esto genera que sus 
operaciones comerciales se realicen y logrando óptimos resultados. Los puertos más importantes 
de México son el Puerto Altamira y el Puerto Veracruz que queda en el Golfo de México, seguido 
es el Puerto Manzanillo y Puerto Lázaro que queda en el Océano Pacifico en el que circula un 
aproximado de 60% del tráfico marítimo. En el caso de Perú los traslados vía marítima se realizan 
a través del Puerto del Callao. Si nos referimos a la exportación del Cacao se realiza vía marítima 
ya que es un producto no perecible y que por medio del envió por mar, se podrá ahorrar muchos 
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costos por medio del incoterm Fob para que los riesgos y responsabilidades recaían por el 
importador de México luego de colocar la mercadería en el buque. 
 
1.3.4.5 Envase y Embalaje 
 
La función de la (DFI) tanto el envase como el embalaje es sumamente importante para lograr 
que los productos lleguen en óptimas condiciones basándose en desarrollar un equilibrio en el 
cumplimiento de la distribución tanto en precios, tiempos y gestión operativa. 
Según Castellanos (2009) menciona que la distribución física internacional detalla que el traslado 
de la mercancía desde el país de origen hasta q llegue al país de destino se de en buenas 
condiciones, eso implica que la carga, el embalaje, las manipulaciones de la carga, el seguro y las 
modalidades de entrega sean supervisados por un personal especializado, así se garantiza que el 
desplazamiento de las mercancías sean las adecuadas. El caso de envíos de cacao en grano será 
por medio de los envases de bolsas de aluminio de 100 gramos en un 8 pallet con un embalaje de 
cajas de cartón resistentes con 42 cajas en su interior, esto para un buen control aduanero y tanto 




El etiquetado del producto que salen del Perú hacia México deberá contar con el nombre o 
denominación genérica del producto el cual sería cacao en grano o el nombre científico es 
Theobroma, la información en la etiqueta debe ser clara y se debe visualiza con claridad; también 
se debe expresar en el idioma español. En cada producto o envase debe indicar la fecha de 
vencimiento, la cantidad, nombre, razón social y domicilio fiscal, incluso el código postal. El 
etiquetado de alimentos en México está regulado por lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-051-SCFI/SSA1-2010 “Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas 
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no alcohólicas preenvasados - Información comercial y sanitaria”. Fuentes: Secretaría de Salud 
(SSA), Secretaría de Economía (SE) 
 
 
1.3.4.7 Diversos costos de DFI 
 
Los diversos costos de DFI son sumamente importante en el costo del producto enviado al destino 
en este caso a México, es así que existen elementos que interceden en los distintos costos directos 
de las mercancías, dichos costos son los que interponen en la cadena de distribución entre el país 
del exportador en este caso Perú, hacia el país de destino que es México. 
La estructura de los costos logísticos del cacao representa un 25% del valor del producto 
terminado y un 22% del valor Fob, teniendo un costo elevado entre los productos agrícolas. Los 
componentes de dichos costos tienen un procedimiento que es merma, transporte, seguridad, 
permisos, carga y descarga. A consecuencia que las carreteras rurales se encuentran en mal estado 
y la informalidad del transporte terrestre rural, se ve perjudicado el costo logístico con un 32.2% 
cuando se traslada el cacao, esto genera sobre costos y repercuta en el precio internacional.  
 
Costos directos:  
 Tienen que ver con diversos factores uno de ellos es el embalaje que es el valor que se paga por 
empacar los productos, sigue el documento de exportación que tiene un costo por los tramites de 
exportación, la unitarización que es la palatización de los productos, la manipulación que implica 
el costo de carga y descarga en el lugar del exportados, el trasporte que son los gastos por estancia, 
seguro depende por el tipo de negociación que se hace entre el exportador y el importados, 
almacenaje implica por el número de productos que se moviliza, manipuleo en el lugar del 
embarque implica los costos en el lugar de embarque, aduanero implica los costos de impuestos 
y derechos arancelarios, bancario se puede generar tanto en el país del exportador o el importador, 
agente es de acuerdo al tipo de operaciones aduaneras. (Juan Pablo Antún Callaba, 2004). 
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Estos elementos son analizados por ambas partes que son el exportador y el importador para 
considerar los costos y la rentabilidad que implica el negocio, así también para encontrar su punto 
óptimo para ambos 
 
Los costos indirectos:  
Se refiere básicamente a todos los factores secundarios de una fabricación de un producto, es decir 
estos costos incurren en el proceso de exportación. Entre ellos podemos ver el tiempo que implica 
la duración de los servicios, así como también el tiempo de tránsito para la entrega. De esta 
manera, se logra obtener un buen manejo dentro de la distribución física internacional ya que es 
importante tanto el tiempo que se toma en llegar los productos al país exportado y en el estado 
que llegue; estos son los puntos clave para lograr satisfacer a los clientes. 
Por otro lado, tenemos que resaltar la calidad, el cumplimiento, la confiabilidad, velocidad, 
frecuencia y la comunicación. Estos puntos son importantes que se otorgada a los clientes y eso 
depende de la atención ofrecida para que sigan siendo parte de la cartera de clientes. 
 
Documentación: 
En esta parte de la DFI se ve un conjunto de trámites que se debe realizar en la cual se detallan 
los requerimientos para exportar las mercancías. Los documentos son Air Way Bill que es la guía 
aérea, conocimiento de embarque en la cual se puede constatar la facultad que posee la carga, 
flete aéreo que es la información del producto, la factura comercial que es la constancia de venta 
en dicho documento se puede visualizar datos del exportador e importador, incoterms donde se 
puede ver en quien recae la responsabilidad de los productos transportados, Packing List en el 
detallan el número de mercancías, Certificado de origen es el documento que garantiza la 
procedencia de los productos en la cual podemos saber si tienen preferencias arancelarias al país 
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que se va exportar, Certificado fitosanitario en este consta que la mercancía transportada está 
limpio de insectos y plagas. 
 
Desventajas puerto del callao 
Encontramos deficiencias en el Puerto del Callao al momento de enviar vía marítima ya que no 
cuentan con la capacidad suficiente de camiones para hacer el traslado de las mercancías, esto 
genera una mala disposición de los productos sobre todo en los productos perecibles. A 
consecuencia de ello, los productos exportados no llegan en la fecha indicada y muchas veces en 
malas condiciones. Esto se debe porque no hay una buena organización con el personal operativo 
ya que no se encuentran operando adecuadamente o la información no llega a tiempo. En el caso 
de los agentes de carga existe demora en llegar la información para el traslado de las mercancías 
ya que no una coordinación sobre los posibles inconvenientes que pasa al momento de trasladar 
los productos, es ahí donde el tráfico de mercancías aumenta y ocurre los riesgos para las 




Importante he de mencionar que la distribución física internacional presenta muchos problemas, 
sobre todo en los puertos y el traslado de mercadería para ser transportada al buque o nave y estos 
inconvenientes son exactamente relacionados a una infraestructura del puerto, demoras en el 
transporte de las mercaderías, así como el equipamiento y calidad de los servicios brindados para 
la logística. Así mismo los diversos prestadores de servicios operarios es también un punto clave 
en la distribución pero que muchas veces no cuentan con la calidad de servicio requerido, 
ocasionando retrasos en los pedidos y sobre costos. 
Si bien mediante los acuerdos comerciales que tiene Perú y México brindan preferencias 
arancelarias y los costos de distribución en nuestro país tienen principales problemas en la cadena 
logística podemos indicar que están ligados todos ellos a la baja infraestructura, el equipamiento 
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correcto y necesario, la calidad baja de servicios prestados por los diversos operadores logísticos 
con poca tecnología y buen servicio. Esto es claro que los diferentes  operadores logísticos son 
de gran relevancia  e importancia para la disminución de costos que se da en toda la cadena 
logística pero si no es así por más que las empresas agroexportadoras de cacao puedan amenorar 
sus precios por no pagar tributos y aranceles por el Acuerdo comercial por otro lado tienen sobre 
costos y demoras en el proceso si esto fuera diferente las empresas podrían mejorar mucho más 
sus precios en el mercado mexicano con una mejor oferta exportable. En el caso del comercio 
internacional estos costos DFI son por general altos  sobre todo en las diferentes documentaciones 
, empaque , traslado del puerto ,unitarización, almacenaje , agente de aduanas, manipuleo, 
seguros, costos administrativos y otros a fin de poder transportar la mercadería de la mejor manera 
para que el producto pueda llegar en óptimas condiciones pero usualmente estos costos son altos 
por que se cuenta con  pocas empresas prestadoras  de estos servicios logísticos que son muy 
pocas en nuestro país y que por lo general cuestan más para un servicio especializado . 
La principal puerta de ingreso y salida de mercancías en el Perú es el Puerto del Callao, por lo 
mismo es importante que tenga una buena infraestructura portuaria la cual cree un fácil acceso 
a la movilización y tráfico de las mercancías. Asimismo, tener una adecuada comunicación entre 
el puerto y las zonas rurales que existen en el Perú, así el traslado de los productos desde el 
interior del país hacia el Puerto del Callao se dará en buenas condiciones evitando riesgos y 
sobrecostos. (Martínez, et al., 2016, p. 30) 
Es así que en la DFI tiene principales objetivos que es la reducción tiempos y costos para lograr 
una mejor competitividad de los productos a exportar, actualmente en el Perú la DFI tiene sobre 
costos que afectan al comercio internacional y que la mayoría de problemas se presentan por las 
deficiencias en el puerto del Callao un punto clave en las exportaciones pero también 
importaciones dentro de nuestro país ocasionando  efectos negativos  como  una efectiva y rápida 
cadena logística , la falta información , documentación necesaria y certera ,retrasos en el trayecto 
de carga y descarga, congestión en las vías de acceso  como de salida, , incremento de fletes, todo 
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1.4 Definición de Términos 
 
 Comercio Exterior: El comercio internacional es aquel donde se realiza la compra y 
venta o también llamado el intercambio comercial de los diferentes bienes y servicios 
donde incluyen las formas de pago del importador y exportación donde suelen darse en 
distintos países, permitiendo eliminar barreras arancelarias teniendo un libre comercio. 
 TLC: llamado Tratado de libre Comercio, donde dos países suscriben un acuerdo 
integrado de normas, con regulaciones para poder acordar preferencias de exoneración 
de aranceles y eliminación de barreras no arancelarias. 
 Expansión de Mercados:  La expansión se refiere al desarrollo de productos o bienes en 
otros países o lugares dentro de un país con el fin de tener mayores ventas y presencia del 
negocio  
 Exportación: Son aquellos envíos de mercadería a otro territorio con el fin de 
consumirlos, pasando por una logística y distribución física internacional hasta el destino 
final. 
 Empresas exportadoras: Son aquellas que tienen la actividad económica de enviar 
productos o bienes a otro país con el propósito de ser consumo con especificaciones 
técnicas y normativas de su país  
 Cacao: Es un árbol de origen americano que mide de cinco a ocho metros de altura, con 
hojas lisas y duras, con flores pequeñas y amarillas. Este fruto tiene entre 20 a 40 semillas 
y se utiliza en la industria del café y chocolate. 
 Ferias Internacionales: Son lugares comerciales donde se exponen diversos productos 
a fin de exhibirlos, comercializarlos a diversos públicos objetivos dependiendo del tipo 
de feria, logrando cerrar contratos exitosos y tener una vitrina de expansión para el 
negocio. 
 DFI: La Distribución Física Internacional es el movimiento y logística desde el punto de 
su producción, hasta el lugar de destino donde se consumirá el producto al menor costo 









Como medio de recolección de datos se aplicaron entrevistas a especialistas en el tema de 
investigación los mismos que han aportado con su conocimiento y experiencia a fundamentar 
los temas del trabajo de investigación. 
En primer lugar, realizamos la primera entrevista al Lic. Blas1, el mismo que plantea el siguiente 
enfoque sobre los temas de investigación. 
En relación al primer tema de investigación, Análisis comparativo antes y después del acuerdo 
comercial Perú-México, el entrevistado manifiesta que: El nivel comercial era inferior previo al 
Acuerdo con México. Esto quiere decir, que existía un pago de aranceles a México y restricciones 
con otros productos el cual no permitían ingresar al mercado mexicano con un precio competitivo. 
Ocasionando así, altos costos en los envíos tanto marítimo como aéreos. Luego, ya con este 
acuerdo el Perú conto con diversos beneficios en las exportaciones, la más importante en la 
exoneración de aranceles. 
En cuanto al segundo tema exportaciones peruanas de cacao a México en el año 2018, el 
entrevistado manifiesta que: Las exportaciones de cacao a México han incrementado con respecto 
al año 2017 gracias a las diferentes negociaciones del producto teniendo un porcentaje de un 18%.  
En cuanto al tercer tema cumplimiento de la norma técnica de Perú y México, el entrevistado 
manifiesta que: Si, principalmente en función del segmento al cual deseamos ingresar, en este 
                                                          
1 Blas Rivera Aldrudover, Licenciado en Administración de Negocios Internacionales, Abogado y Exportador con 8 años de 
experiencia en el rubro de exportaciones. Docente universitario de la U.T.P 
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caso al mercado mexicano, por lo mismo se debe tener en cuenta cuales son las normativas y 
especificaciones técnicas de acuerdo a cada producto dirigido. 
En cuanto al cuarto tema análisis de la Distribución Física Internacional para la expansión de 
mercados de cacao a México. El entrevistado manifiesta que: La DFI presenta muchas dificultades 
de oferta y de infraestructura. Sobre todo, en la logística de nuestro país, ya que al transportar los 
productos desde el interior del Perú hacia el Puerto del Callao se ha visto inconvenientes en los 
envíos, demora en llegar la mercadería, perdida de mercadería, robo, entre otros. Esto genera que 
los productos lleguen a su país de destino con una mala oferta exportable. 
En cuanto al quinto tema ventajas y desventajas de participar en las ferias internacionales. El 
entrevistado manifiesta que: La ventaja seria que existe contacto directo con los interesados, 
análisis de la competencia y potenciales ventas por concretar. La desventaja es que en función de 
la ubicación se puede perder oportunidades comerciales, la negociación o cierre de la venta es 
más productiva en una rueda de negocios. 
En cuanto al sexto tema regulaciones y normativas para el cacao en la participación de las ferias 
internacionales. El entrevistado manifiesta que: Que se debe tener en cuenta la normativa interna 
de cada país que se va a exportar, certificación de origen y requisitos que establece el acuerdo 
comercial de ser el caso. 
En cuanto al séptimo tema Infraestructura y tecnología de la Distribución Física Internacional en 
el puerto del Callao. El entrevistado manifiesta que: La infraestructura y tecnología aún necesita 
potenciarse además de contar con mayor oferta de la misma. Asimismo, no es la adecuada porque 
en el Puerto del Callao existe sobre costos y esto implica que los productos exportados lleguen al 
país de destino con bajo nivel competitivo, teniendo deficiencia en los embarques, entrega en la 





En segundo lugar, realizamos la entrevista al Lic. Fernandez2, el mismo que plantea el siguiente 
enfoque sobre los temas de investigación. 
En relación al primer tema de investigación, Análisis comparativo antes y después del acuerdo 
comercial Perú-México, el entrevistado manifiesta que: Antes los productos peruanos que se 
exportaban a México pagaban aranceles. Actualmente, se observa un cambio ya que gracias al 
Acuerdo Comercial Perú – México existe un libre comercio entre ambos países, dando lugar a 
beneficios como expansión, diversificación del intercambio comercial y eliminación de las 
restricciones arancelarias. 
En cuanto al segundo tema exportaciones peruanas de cacao a México en el año 2018, el 
entrevistado manifiesta que: Se puede visualizar en la página de SUNAT o SIICEX que en el año 
2018 las exportaciones que realizo Perú existen un incremento, más que todo en los productos no 
tradicionales, en este caso el cacao y sus derivados, con respecto a un año anterior. 
En cuanto al tercer tema cumplimiento de la norma técnica de Perú y México, el entrevistado 
manifiesta que: Cada país pone en claro sus requisitos para que un producto pueda ingresar, una 
vez cumplidos pueda ser comercializado tanto embalaje, producto y normas fitosanitarias y si se 
puede exportar con un valor agregado sería mejor ya que adicional se puede fortalecer el producto. 
En cuanto al cuarto tema Análisis de la Distribución Física Internacional para el cacao peruano 
en la expansión de mercado, el entrevistado manifiesta que: Aún la Distribución física 
internacional (DFI) en el país sigue siendo costosa, ya que muchas de las empresas exportadoras 
peruanas de cacao no cuentan con sistemas de información en línea para el seguimiento de sus 
productos desde fabrica hasta el puerto del callao , es decir no cuentan con una buena tecnología 
que les permita tener contacto en línea con sus transportistas en muchos casos para cualquier 
inconveniente o percance causando retrasos en los envíos y muchas veces perdidas. 
                                                          
2 Fernandez Concha, Jose Alejandro, Licenciado en Economista con especialidad en dirección de Negocios Internacionales y 
Exportador con 10 años de experiencia en el rubro de exportaciones. Docente universitario de la U.T.P 
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En cuanto al quinto tema Ventajas y desventajas de participar en las ferias internacionales de 
cacao y chocolate, el entrevistado manifiesta que: Las ventajas: Sería la exposición ante la gente 
de los productos de cacao en sus distintas variedades, contratos de ventas, conocimiento de la 
empresa y posibles clientes. Desventajas: Por ser la primera vez difícil que le compren los 
productos, no experiencia en el mercado, desconocimiento de la empresa. 
En cuanto al sexto tema Regulaciones y normativas para el cacao en la participación de las ferias 
internacionales, el entrevistado manifiesta que: Hasta donde tengo entendido, existen normas para 
participar en una feria internacional esta se somete a las regulaciones de exportación del producto 
como de calidad como SENASA, envase y embalajes correctamente señalizados y adecuados y 
todos los certificados de una exportación como DAM, certificado de origen, Packing list, factura 
comercial para que llegue el producto a destino. 
En cuanto al séptimo tema Infraestructura y tecnología de la Distribución Física Internacional en 
el puerto del Callao, el entrevistado manifiesta que: Falta mayor tecnología y mayor rapidez en 
los procesos de embarque nos falta mucho para poder mejorar en nuestro puerto mayores grúas, 











2.2 Análisis de Resultados 
 
De los resultados obtenidos en la información recogida a través de las entrevistas se desprende en 
siguiente análisis e interpretación. 
En relación al primer tema de investigación, Análisis comparativo antes y después del acuerdo 
comercial Perú-México el Lic. Blas refiere que antes existía un pago de aranceles a los productos 
que se exportaba a México y a consecuencia de ello los productos no llegaba a su destino con un 
precio competitivo. Después del acuerdo ambos países contaron con la exoneración de los 
aranceles de la mayoría de sus productos. Por otro lado, Lic. Fernández, quien fue nuestro segundo 
entrevistado sobre el mismo punto agrega que actualmente existe un libre comercio de bienes para 
los dos países, expandiendo mercados y diversificando el intercambio comercial. Adicionalmente 
podemos citar el trabajo realizado por SIICEX (2011) concluye que este acuerdo de integración 
entre Perú y México tenga uno de los beneficios poder otorgar preferencia arancelaria a la mayoría 
de los productos peruanos que permitirá una comercialización con una oferta exportable 
competitiva a partir de la vigencia del Acuerdo del año 2011. Esto permite una mejor 
competitividad para el Perú y para México, trayendo como consecuencia mayor inversión 
extranjera. 
 
En relación al segundo tema, Exportaciones peruanas de cacao a México en el año 2018 el Lic. 
Blas refiere que las exportaciones de cacao incrementaron un 18% en el 2018 con respecto al año 
2017, permitiendo a las empresas exportadoras contar con envíos exitosos al mercado mexicano 
para el consumo de la población. Por otro lado, Lic. Fernández, quien fue nuestro segundo 
entrevistado sobre el mismo punto agrega que los productos no tradicionales ayudaron en el 
aumento de las exportaciones de Perú, como es el caso del cacao y sus derivados. Es por ello, que 
este año tuvo un crecimiento significativo para las empresas exportadoras. Adicionalmente 
podemos citar el trabajo realizado por APPCACAO (2018) concluye que las exportaciones 
peruanas de cacao han tenido un crecimiento constante lo que ha permitido en el año 2018 tener 
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un porcentaje del 18% con respecto al año 2017. Con una producción de 120 000 toneladas de 
cacao, las cuales 85 000 fueron destinadas a diferentes países para su comercialización. 
En relación al tercer tema cumplimiento de la norma técnica de Perú y México el Lic. Blas refiere 
que debemos cumplir con las normas técnicas de los países en cuanto a función del segmento que 
queremos ingresar, más que todo cumplir con las especificaciones que requiere cada producto. 
Por otro lado, Lic. Fernández, quien fue nuestro segundo entrevistado sobre el mismo punto 
complementa mencionando que cada país tiene requisitos para que los productos ingresen a sus 
mercados tanto envase, embalaje y las normas fitosanitarias, adicional indica que sería mejor 
exportar con un valor agregado para así confortar el producto exportado. Adicionalmente 
podemos citar el trabajo realizado por Ley de Comercio Exterior (2006) concluye que las 
medidas de regulación a la exportación consisten principalmente en diversos permisos, 
certificaciones, cuotas compensatorias para cada país en él envió del producto. 
 
En relación al cuarto tema, Análisis de la Distribución Física Internacional para el cacao peruano 
en la expansión de mercado el Lic. Blas refiere que la Distribución Física Internacional muestra 
inconvenientes de oferta e infraestructura, más que todo en la logística que se da desde el interior 
del Perú hasta el Puerto del Callao. Generando que los productos lleguen al país de destino con 
una mala oferta exportable. Por otro lado, Lic. Fernández, quien fue nuestro segundo entrevistado 
sobre el mismo punto complementa mencionando que efectivamente la Distribución Física 
Internacional de nuestro país es costosa, esto se debe a que las empresas peruanas no manejan una 
buena información y tecnología para que trasladen sus productos desde las fabricas hasta el Puerto 
del Callao, posteriormente ocasionando retrasos en los envíos e inclusive perdidas de mercaderías. 
Adicionalmente podemos citar el trabajo realizado por Villamizar (2009) menciona que la 
función de la distribución física internacional es colocar los productos en el mercado internacional 
en la que interviene el vendedor y comprador, logrando disminuir costos, tiempo y disminuir el 
riesgo durante el envío de las mercancías al país de destino. También hace mención que se le 





En relación al quinto tema Ventajas y desventajas de participar en las ferias internacionales de 
cacao y chocolate, el Lic. Blas refiere que dentro de las ventajas existe contacto directo con los 
interesados (compradores), también tenemos cerca a la competencia y podemos analizarlos y 
finalmente concretar ventas potenciales. La desventaja está en función en la mala ubicación, 
quiere decir que para el entrevistado existe más productividad en una rueda de negocios. Por otro 
lado, Lic. Fernández, quien fue nuestro segundo entrevistado sobre el mismo punto menciona que 
las ventajas es que el producto de cacao tiene distintas presentaciones, se pueden concretar ventas 
y generar posibles clientes. La desventaja seria que por ser la primera vez que se participa en una 
feria y no contar con experiencia será difícil que compren los productos. Adicionalmente podemos 
citar el trabajo realizado por García Magro y Luisa Reyes Recio (2015) concluye que al 
participar en una Feria Internacional involucra a diferentes mercados internacionales en la cual se 
ofrecen bienes y servicios que está directamente ligado al conocimiento, experiencia y alto 
enfoque de atención al cliente. 
En relación al sexto tema, Regulaciones y normativas para el cacao en la participación de las 
ferias internacionales el Lic. Blas refiere que para la participación en ferias internacionales el 
producto en este caso el cacao deberá de ser enviado de acuerdo a las regulaciones del país de 
destino, permitiendo ser aceptado con excelentes condiciones al mercado meta. Por otro lado, el 
Lic. Fernández quien fue nuestro segundo entrevistado, sobre el mismo punto agrega que se debe 
contar con toda la documentación de exportación como certificados fitosanitarios, sanitarios, 
embalajes, envases adecuados según normativa del país de destino para un buen envió y 
aseguramiento de la calidad del producto. Adicionalmente podemos citar el trabajo realizado por 
COFEPRIS (2018) que concluye que sebe cumplir con los certificados sanitarios, fitosanitarios, 
así como de calidad para el producto pueda cumplir con todos los estándares de calidad, cada vez 
que se envía productos para participar en ferias internacionales garantizando la seguridad 
alimenticia de los productos para fines de comercialización y exposición. 
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En relación al séptimo tema Infraestructura y tecnología de la Distribución Física Internacional 
en el puerto del Callao el Lic. Blas refiere que tanto la infraestructura y la tecnología en nuestro 
puerto del callao necesita potenciarse ya que nos adecuada por la falta de innovación y tecnológica 
por no contarse con la suficiente maquinaria para los embarques de los productos, así como las 
descargas, generando sobre costos. Por otro lado, el Lic. Fernández quien fue nuestro segundo 
entrevistado, sobre el mismo punto agrega que no se cuenta con rapidez en la documentación y 
tramites en muchos casos, sin contar con la mayor cantidad de anclaje para que los buques puedan 
anclarse de manera óptima, tampoco se cuenta con las suficientes grúas para los containeres. 
Adicionalmente podemos citar el trabajo realizado por Martínez (2016) que concluye que al 
ser el puerto del Callao un importante canal de exportación e importación de productos 
no cuenta con una adecuada infraestructura que pueda facilitar la movilización de las 
diversas cargas de productos de manera rápida y adecuada generando retrasos de los 















CAPITULO III  




 El comercio internacional es sumamente importante en la economía de cada país y es por 
ello que muchos de los países optan por realizar acuerdos comerciales sumamente 
importante en el desarrollo de cada país , es así que con el acuerdo comercial de Perú - 
México se logró contar con más de 12 000 mil productos con preferencias arancelarias , 
lo que desarrollo otros beneficios como inversión extranjera ,el reconocimiento mutuo de 
denominaciones de origen de diversos productos , así como salvaguardias, medidas 
sanitarias y fitosanitarias ocasionando mayores ingresos de divisas , mayor tráfico de 
importaciones y exportaciones que favorecen a ambos países. 
 
 Las exportaciones peruanas de cacao a México en el 2018 favoreció a las dos naciones  
como ingresos mensuales y brindando trabajo a las empresas exportadoras lo que 
ocasiono ser uno de los países con un número significativo de envíos de cacao al país 
hermano que tuvo un aumento considerable de un 18% según APPCACAO con respecto 
al año 2017 .Las empresas peruanas que tuvieron la mayor exportación fueron Cafetalera 
amazónica S.A.C con un 18%, Amazonas Trading Perú S.A.C. 15% y Exportadora 
Romex S.A.C  con 10%,permitiendo poder seguir cubriendo de manera eficaz la demanda 
del mercado mexicano y así poder seguir brindando productos competitivos. 
 
 Con respecto a la norma y regulaciones técnicas Perú y México estas se han dado de 
manera eficaz y segura estas medidas consideran permisos, considerando los montos 
máximos de cuotas, certificaciones de origen, sanitarias, fitosanitarias y de calidad y los 
demás instrumentos de regulación que son considerados de acuerdo a la ley de cada país 
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lo que asegura ingresos de mercadería segura y eficiente, sin afectar la economía de cada 
país. 
 
 La distribución física internacional para el cacao en nuestro país en los últimos años se 
ha implementado diversas mejoras, pero aún no lo suficiente, ya que se presenta diversos 
problemas en las diversas operaciones logísticas, en el caso del cacao demanda demoras 
en los envíos de trayectos esto se debe a la poca tecnología de seguimiento, pero incluso 
así se logra envíos mensuales del producto con un precio competitivo. 
 
 Como lo comentaron los entrevistados son muchas las ventajas que se obtienen cuando 
participas en una Feria Internacional, pero cabe resaltar las ventajas de exponer el 
producto a los ojos de los posibles compradores, como cerrar contratos exitosos, así 
mismo concluimos que no es el único medio de captar futuros compradores ya que en 
Ruedas de Negocios también se puede cerrar contratos exitosos.  
 
 Cada país cuenta con regulaciones y normativas que se deben cumplir para que las 
mercancías puedan ingresar al país de destino, para ello las empresas deben contar con 
esta información cuando quieran exportar o participar en un Feria Internacional y es así 
que se cuentan con una serie de documentación de lo contrario un mínimo error les puede 
ir mal en su inversión. 
 
 En los últimos años las autoridades han implementado distintas acciones para mejorar el 
Puerto del Callao, ya que actualmente se observa una serie de problemas en la cadena 
logística que está relacionado a los costos altos a la infraestructura ineficiente, 









 Plantear un sistema integrado ya sea a corto plazo, la cual capacite en todo el proceso de 
exportación a los empresarios y les den las facilidades para que sus productos lleguen con 
una buena oferta exportable a los diferentes países de destino. 
 
 Apresurar las actividades de mejora que plantea el PENX 2025 en la que se plantea 
mejorar la infraestructura e implementar plataformas logísticas para mejorar el comercio 
exterior. De esta manera, se podrá reorganizar algunos puntos que están déficit como los 
costos, tiempos y los transportes. 
 
 
 Referente a las ferias internacionales es importante saber que no es el único medio para 
captar futuros clientes pero es uno de los más usados, se recomienda poder optar por otros 
medios como rueda de negocios y misiones comerciales, que gracias a ello se ha podido 
exhibir diferentes productos y cerrar grandes contratos. 
 
 
 Para tener más índice de exportación de cacao el estado debería ayudar dando 
capacitaciones a los empresarios para que el producto sea exportado con un valor 
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Anexo 1: Ficha de tema de investigación 
 
 
FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
FACULTAD: Administración y Negocios  
CARRERA: Administración de Negocios Internacionales.  
  
1. Título del Trabajo de Investigación propuesto  
“Apertura comercial en el marco del Acuerdo de Integración Comercial Perú - México, 
para la expansión de mercados de las empresas exportadoras de cacao, mediante la 
participación en Ferias Internacionales” 
  
2. Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con este Trabajo de Investigación:  
Participa de la diversificación de mercados para las empresas exportadoras, aplica los 
conocimientos de marketing internacional y estrategias de negociación, para ingresar a 
mercados internacionales. 
3. Número de alumnos a participar en este trabajo. (máximo 2) Número de 
alumnos:  2  
  
4. Indica si el trabajo tiene perspectivas de continuidad, después de obtenerse el 
Grado Académico d Bachiller, para seguirlo desarrollando para la titulación por 
la modalidad de Tesis o no.  
Si.  
  
5. Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, 
SciELO, etc., desde el comienzo del curso y obtener así información de otras 
fuentes especializadas.   Ejemplo:  
Palabras Claves  REPOSITORIO 1  REPOSITORIO 2  REPOSITORIO 3  
1.- Empresas 
Exportadoras 
 Siicex  Adex  CCL 
2.- Ferias 
Internacionales 
 AFEP  Portal de Ferias  Mincetur 
3.- TLC Perú  - México  Acuerdos 
comerciales 
 CEPAL  Siicex 
4.- Plan Operativo de 
Mercado 





 OCEX  Pro Mexico  Siicex 
  
6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:   
(Indique sus datos personales)  
a. Nombre: Elizabeth Muguruza Cavero 
b. Correo institucional: c14227@utp.edu.pe 
c. Teléfono: 993712609  
 
  
7. Especifica si el Trabajo de Investigación:  
(Marca con un círculo la que corresponde, puede ser más de una)   
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un 
doctorado de algún profesor de la UTP.  
b. Está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la 
organización.  
c. Forma parte de un contrato de servicio a terceros.  
d. Corresponde a otro tipo de necesidad o causa (explicar el detalle):  
Contribuye a la diversificación de mercados, buscando incrementar las 
exportaciones de cacao, ayudando a que más productores alcancen los mercados 
internacionales. 
 8. Explica de forma clara y comprensible los objetivos o propósitos del trabajo de 
investigación  
Aprovechar las ventajas de la apertura comercial del acuerdo Perú México, para los 
exportadores peruanos, productores de cacao, para participar en Ferias 
Internacionales, en el marco del acuerdo comercial de integración.   
 9. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar el alumno 
para que le permita iniciar organizadamente su trabajo  
Acuerdo comercial de integración comercial Perú México. 
Plan Operativo de Mercado 
Exportadores de Cacao 
Ferias internacionales que se organizan en México para exportación de Cacao. 
Oportunidades Comerciales. 
  
 10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que consideres de utilidad para el 
alumno y a los profesores del curso con el fin de que desarrollen con éxito todas las 
actividades  
Destacar la importancia de la participación en ferias internacionales, participación en 
eventos feriales para llegar a mercados internacionales. Aprovechando el marco del 




       11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación  
                                Fecha de elaboración de ficha (día/mes/año): 08/ 02/ 2018. 
 Docente que propone la tarea de investigación: Elizabeth Muguruza Cavero.  
  
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de 
Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por:  











































UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 
  
GUIA DE ENTREVISTA PARA EVALUAR 
 
“LA APERTURA COMERCIAL EN EL MARCO DEL ACUERDO DE INTEGRACIÓN 
COMERCIAL PERÚ - MÉXICO, PARA LA EXPANSIÓN DE MERCADOS 
DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE CACAO, MEDIANTE LA 
PARTICIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES” 
 
Autoras: Salinas Colán, Emilia Rebeca y Ramos Flores, Janet 
Datos del entrevistado: 
 
Nombres y Apellidos: ___________________________________________ 
Profesión: ___________________________________________________ 
Especialidad: ________________________________________________ 
Experiencia Laboral: ____________________________________________ 
Introducción de las preguntas: 
En el marco de nuestro proyecto de investigación : “La apertura comercial en el marco 
del acuerdo de integración comercial Perú - México, para la expansión hacia el mercado 
materia de estudio  de las empresas exportadoras de cacao, a través de  la participación 
en ferias internacionales,  hemos detectado algunos puntos claves para que pueda ser 
efectiva esta investigación que nos ayude a conocer cuáles son los beneficios , ventajas, 
facilidades del acuerdo comercial para la expansión de mercados mediante las ferias 
internacionales de cacao y sus formas. Dado ello le solicitamos a usted su orientación 
técnica sobre los temas de investigación son los siguientes: 
Temas: 
1. Análisis comparativo antes y después del Acuerdo Comercial Perú – México. 
2. Exportaciones peruanas de cacao a México en el año 2018. 
3. Cumplimiento de la norma técnica de Perú y México. 
4. Análisis de la Distribución Física Internacional para el cacao peruano en la 
expansión de mercado.   
5. Ventajas y desventajas de participar en las ferias internacionales de cacao y 
chocolate. 
6. Regulaciones y normativas para el cacao en la participación de las ferias 
internacionales. 





Anexo 4: Ficha de Validación del Instrumento  
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